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回収は 878 名（回収率 82.0％），各尺度の回答に欠損が
ない新人看護師 153 名，看護師 559 名を有効回答とし，
分析対象とした（有効回答率 66.0％）。 

















と情報活用能力全体の平均値の相関は，相関係数 r = .542 
 
であり，有意な正の相関を認めた（p < .01）。 
新人看護師のクリティカルシンキング能力全体と情報
活用能力全体の相関をみると（表４），相関係数は r = .449
であり，有意な正の相関を認めた（p < .01）。クリティカル
シンキング能力と情報活用能力の下位尺度間の相関では，
相関係数 r = .400 以上に注目すると，クリティカルシンキ
ング能力の「探究心」と情報活用能力の〈創造力〉が最も


















平均年齢±SD（歳） 24.8±5.5 33.9±8.5 
範囲（歳） 20～45 22～62 
経験年数±SD 0.7±0.5 8.7±8.3 
範囲(年） 
2～ 5 年  163 (29.2) 
5～10 年  160 (28.6) 
10～20 年  148 (26.5) 
20 年以上   88 (15.7) 
性別 女性 149 (97.4) 519 (92.8) 
男性 4 ( 2.6) 40 ( 7.2) 
看護基礎教育課程   
 看護専門学校 110 (71.9) 422 (75.5) 
看護短期大学 24 (15.7) 102 (18.2) 
看護大学 19 (12.4) 34 ( 6.1) 
経験部署 内科系のみ 9 ( 5.9) 60 (10.7) 
外科系のみ 10 ( 6.5) 90 (16.1) 
複数科経験あり 29 (19.0) 343 (61.4) 
なし 105 (68.6) 66 (11.8) 
インターネット使用頻度   
 毎日 99 (64.7） 289 (51.7) 
週に 2,3 回 37 (24.2) 126 (22.5) 
週に 1回 12 ( 7.8) 71 (12.7) 
月に 1回まれに 2 ( 1.3) 41 ( 7.4) 
使用しない 3 ( 2.0) 35 ( 6.3) 
注． （ ）内は％ 
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の自信」（p < .05）は新人看護師より５年以上～10 年未 











数は r = .567 であり，有意な正の相関を認めた（p < .01）。
表 2 新⼈看護師と看護師のクリティカルシンキング能⼒の⽐較 
表３ 新⼈看護師と看護師の情報活⽤能⼒平均値の⽐較 
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クリティカルシンキング能力全体平均値と情報活用能
力の下位尺度間との相関で相関係数 r = .400 以上を抽出
すると，高い順に情報活用能力の〈収集力，r = .481〉〈判
断力，r = .472〉〈発信(伝達)力，r = .464〉〈創造力，r = .420〉
と有意な正の相関を認めた（p < .01）。下位尺度間の関連
では，クリティカルシンキング能力の「懐疑的態度」は
情報活用能力の〈判断力，r = .438〉〈処理力，r = .409〉
〈創造力，r = .410〉と，「探究心」は情報活用能力の〈収
集力，r = .435〉〈創造力，r = .403〉と，「論理的思考への
自信」は，〈収集力，r = .406〉〈判断力，r = .428〉〈処理
力，r = .494〉〈発信・伝達力，r = .437〉と正の相関を認




影響要因を示している。本研究の決定係数は R2= .308 あ
り，米川ら８）による，R2 が 0.2～0.5 の間にあれば十分と
する文献に基づき説明できると判断した。新人看護師のク
リティカルシンキング能力には，情報活用能力(β= .414, p 
< .05)と，その中でも〈収集力〉(β= .175, p < .05)，〈創造
力〉(β= .144, p < .05)，〈発信(伝達)力〉(β= .124, p < .05)，















表 5 看護師のクリティカルシンキング能⼒と情報活⽤能⼒の相関 











































































‐.250 ‐.270 .004 ‐.417 ‐.082 
看護基礎教育課程 
(大学) 
 .010  .008 .928 ‐.210 .230 
内科系のみ経験 ‐.142 ‐.141 .069 ‐.295 .011 
複数科経験あり  .088  .100 .219 ‐.053 .229 
インターネット使用頻度 ‐.022 ‐.048 .494 ‐.086 .042 
情報活用能力  .414  .421 .000  .248 .525 
収集力 .175 .252 .002  .063 .287   
判断力 .040 .062 .480 ‐.072 .153   
表現力 .037 .056 .508 ‐.074 .148   
処理力 ‐.075 ‐.117 .176 ‐.185 .034   
創造力 .144 .217 .011 .034 .254   




表 6 新⼈看護師のクリティカルシンキング能⼒への影響要因 
























































































進 等 に 関 す る 調 査 研 究 協 力 者 会 議  最 終 報 告 ）
http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286794/www.mext.go.jp/b_menu/
shingi/chousa/shotou/002/toushin/980801.htm． 
（閲覧日：2013 年 7 月 21 日） 
4) 今井多樹子，尾端博子・他．看護学生と新卒看護師の情報活用
・ 
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能力の現状に関する分析．国立病院看護研究学会誌，5（1），11-
19，2009． 

















11) 2) 再掲 
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This study aimed to clarify the characteristics of and the association between critical thinking ability and 
information literacy in novice nurses.  
Methods:  
A questionnaire survey was conducted on 712nurses. The questionnaire was composed of questions on 
attributes, a scale and two scales: critical thinking disposition scale and information utilization ability scale. 
Analysis was done using descriptive statistics to examine the characteristics of attributes and Spearman’s rank 
correlation coefficient and multiple regression analysis to examine associations.  
Results:  
In terms of critical thinking ability, novice nurses had a strong cooperative attitude and had a more inquiring 
mind and less confidence in logical thinking compared with more experienced nurses. In terms of information 
literacy, novice nurses had a strong ability to collect, transmit, and communicate information, and had greater 
expressive power than more experienced nurses. Critical thinking ability and information literacy were 
significantly associated in novice nurses (r = 0.449, p < 0.1) and information literacy and the basic nursing 
education course had an impact on novice nurses’ critical thinking ability.  
Conclusions:  
The ability to judge, create, and process information needs to be fostered as part of the information literacy of 
novice nurses in order to cultivate their critical thinking ability. 
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